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1 Parmi le matériel d’une nécropole du Talesh, celui d’une tombe collective en particulier
(mais la fouille est mal publiée), un bracelet en bronze portant une courte inscription en
urartéen a servi d’argument au fouilleur pour dater l’ensemble des VIIIe et VIIe s. av. J.-C.,
ramenant à la même date la célèbre nécropole Marlik qui offre un mobilier en partie
comparable.  L’A.  montre que cet  objet,  qui  a pu servir  longtemps,  ainsi  que d’autres
trouvés  dans  cette  tombe,  sont  à  dater  des  Ve et  IV e siècles.  Ils  témoignent  d’une
réutilisation de la structure. Aucune raison donc d’abaisser la date de Marlik.
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